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In the paper “Microbial food web dynamics in response
to a Saharan dust event: results from a mesocosm study in
the oligotrophic Mediterranean Sea” by E. Pulido-Villena et
al. (2014), the following error occurred: Figs. 7 and 8 were
incorrectly switched; that is, Fig. 8 appears with the Fig. 7
caption and vice versa. The figures with the correct captions
are presented on the next page.
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Figure 7. Ratios virus and bacterial abundance (mean ± standard
deviation of three replicate mesocosms) in D- and C-mesocosms
and OUT samples at surface (a), 5 (b) and 10 (c) m depth during the
DUNE-R experiment. Grey vertical bars represent the dust seed-
ings.
Figure 8. Heterotrophic nanoflagellate abundance (cell mL−1,
mean± standard deviation of three replicate mesocosms) in DUST-
and CONTROL-mesocosms and OUT samples at 5 m depth dur-
ing the DUNE-R experiment. Grey vertical bars represent the dust
seedings.
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